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ABSTRACT 
 
Kusumadewi, Subekti. 2019. The Development of Curriculum Management Model 
Based On Strengthening Character Education for Improving the Quality 
Learning in Elementary Schools. Thesis. Master of Elementary Education, 
Teaching and Learning Faculty, Muria Kudus University. Supervisors: (I) 
Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., and (II) Dr. Santoso, M.Pd. 
 
Keywords: Curriculum Management, Strengthening Character Education, and 
Quality of Learning  
 
 The purpose of this research is to solve the problems that occur in 
elementary schools. These problems are starting to reduce the application of 
learning that involves character education. The teacher uses a lot of discussion in 
learning. Schools have not been able to develop curriculum management that can 
help teachers. Curriculum management used by teachers has not been directed 
concretely and makes students have no interest in changing their character. This 
problem makes research develop a Curriculum Management Based on 
Strengthening Character Education for Improving the Quality of Learning in 
Elementary Schools. 
 This research methods is a type of research and development with reference 
to Borg and Gall model with only seven steps, including: (1) potential and 
problems, (2) data collection, (3) product design, (4) product validation, (5) revision 
products, (6) product trials, and (7) product revision. The data in this study are data 
about curriculum management obtained through observation, interviews, 
questionnaires, and documentation. The data sources are Class IV students and 
Class IV teachers at Masehi Kudus Elementary School, Tanwirul Qulub School, 
and 2nd Panjunan School. 
 The results of the effectiveness test show that “Curriculum Management 
Based on Strengthening Character Education for Improving the Quality of Learning 
in Elementary Schools is effectively used in learning in Class IV Elementary 
Schools Theme “Beautiful Togetherness” Sub Theme 1 “Diversity of My Nation’s 
Culture” with the average results of individual completeness in Masehi Elementary 
School reaches 91%, while in Tanwirul Qulub Elementary School and 2nd Panjunan 
Elementary School reached 82%. The classical completeness of the three 
elementary schools is also very high with an average classical completeness of 
almost 100%. The classical completeness in the three elementary schools in a row 
is at Masehi Kudus Elementary School reaching 100%, at Tanwirul Qulub 
Elementary School and 2nd Panjunan Elementary School are reaching 95%. 
Classical absorption is also relatively high with the acquisition in each elementary 
school as follows: at Masehi Kudus Elementary School by 91%, at Tanwirul Qulub 
Elementary School and 2nd Panjunan Elementary School by 82%. 
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ABSTRAK 
   
Kusumadewi, Subekti. 2019. “Pengembangan Model Manajemen Kurikulum 
Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter Untuk Peningkatan Mutu 
Pembelajaran di Sekolah Dasar”. Tesis. Magister Pendidikan Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. Dosen Pembimbing (II) Dr. 
Santoso, M.Pd 
 
Kata Kunci: Manajemen Kurikulum, Penguatan Pendidikan Karakter, dan Mutu 
Pembelajaran. 
 
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah memecahkan permasalahan yang terjadi 
di sekolah dasar. Permasalahan tersebut yakni mulai berkurangnya penerapan 
pembelajaran yang melibatkan pendidikan karakter. Guru banyak menggunakan 
diskusi dalam pembelajaran. Sekolah belum bisa mengembangkan manajemen 
kurikulum yang dapat membantu guru. Manajemen kurikulum yang digunakan 
guru belum terarah secara konkrit dan membuat peserta didik belum ada minat 
untuk berubah secara karakternya. Permasalahan ini membuat peneliti 
mengembangkan Manajemen Kurikulum Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter 
untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar”. 
Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (research 
and development) dengan mengacu pada model Borg dan Gall dengan tujuh 
langkah saja, di antaranya: 1) potensi dan masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain 
produk, 4) validasi produk, 5) revisi produk, 6) uji coba produk, dan 7) revisi 
produk. Data dalam penelitian ini adalah data tentang manajemen kurikulum yang 
diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sumber data 
yakni peserta didik Kelas IV dan guru kelas IV di SD Masehi Kudus, SD Tanwirul 
Qulub, dan SD 2 Panjunan.  
Hasil uji efektivitas menunjukkan bahwa Manajemen Kurikulum Berbasis 
Penguatan Pendidikan Karakter untuk Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah 
Dasar efektif digunakan dalam pembelajaran di Kelas IV Sekolah Dasar Tema 1 
“Indahnya Kebersamaan” Sub Tema 1 “Keberagaman Budaya Bangsaku” dengan 
hasil rata-rata ketuntasan individual di SD Masehi Kudus mencapai 91%, adapun 
di SD Tanwirul Qulub dan SD 2 Panjunan mencapai 82%. Ketuntasan klasikal 
ketiga SD juga sangat tinggi dengan rata-rata ketuntasan klasikal hampir mencapai 
100%. Adapun ketuntasan klasikal di ketiga SD secara berturut-turut adalah di SD 
Masehi Kudus mencapai 100%, di SD Tanwirul Qulub dan SD 2 Panjunan 
mencapai 95%. Daya serap klasikal juga tergolong tinggi dengan perolehan di 
masing-masing sekolah sebagai berikut: di SD Masehi Kudus sebesar 91%; di SD 
Tanwirul Qulub dan SD 2 Panjunan sebesar 82%.  
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